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TRAVAUX DE L'ORSTOfJI CONCERNANT
LA
HAUTE-VOLTA.
Octobre 1981 - Décembre 1983.
ORSTOM BP 182 OUAGADOUGOU HAUTE-VOLTA.
1.
Avertissement
Ce recueil de références bibliographiques fait suite à celui publié
en Octobre 1981.
Il se propose de rassembler les références des publications relatives
aux travaux réalisés par les chercheurs ORSTOM ou associés en Haute-Volta, à l' ex-
ception des études d'entomologie médicale menées par la Mission ORSTOM auprès de
l'OCCGE à BOBO-DIOULASSOo
Les titres sont classés par ordre chronologique à l'intérieur de rubri-
ques correspondant aux différentes disciplineso
Un m~me titre peut ~tre repris en fonction de la discipline à laquelle appartient
les auteurso
Il est nécessaire de nous consulter pour chaque demande de pr~t ou de
reproduction car toutes les références ne sont pas disponibles au centre ORSTOM
de Ouagadougouo
Les ouvrages parus dans les collections impr1mees de l'ORSTOM (Mémoires,
Travaux et documents, Initiations et documentations Techniquesoooo) et traitant de
la Haute-Volta ont été répertoriés en fin de texteo
Ils peuvent ~tre acquis soit directement auprès du service des Editions
de l'ORSTOM (70-74 Route d'Aulnay 93 140 BONDY. FRANCE), soit auprès de certaines
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KQNDABO M., 1981. - Elaboration du rendement du mil dans un syst&.e de culture
sahélien de Haute-Volta : Etude de situation en parcelles paysannes. Mémoires
de fin d'études d'Ingénieur du Developpement Rural, ISP-ORSTOM, OUAGADOUGOU,
39 p., multigr., + fig. h.t.
MILLEVILLE P., MARCHAL J., 1981. - Enquête sur l'utilisation de quatre mares tem-
poraires de l'Oudalan et l'opportunité de leur aménagement. Projet de dévelop-
pement de l'élevage de l'ORD Sahel, MDR, ORSTOM , OUAGADOUGOU, 13 p.
NIAMALY N., 1981. - Disponibilités fourragères, charge en bétail et mode de conduite
des troupeaux dans un périmètre sahélien : Mare d'Oursi (Haute-Volta). Rapport
de stage, ORSTOM , OUAGADOUGOU, 26 p., multigraph., + annexes.
SICOT M., 1981. - Titre définition et cadre scientifique du programme, ORSTOM, OUA-
GADOUGOU, 7 p. dactylogr.
SICOT M., GROUZIS M., 19810 - Pluviométrie et production des I,âturages naturels
sahéliens, étude méthodologique et application à l'estimation de la production
fréquentielle du Bas~in Versant de la Mare d'Oursi (Haute-Volta), ORSTOM,
OUAGADOUGOU, 33 p., multigro, tabl., figo ho to
MILLEVILLE P., 1982. - Etude d'un système de production agro-pastoral sahélien de
Haute-Volta, 1ère partie: le système de culture. ORSTOM, OUAGADOUGOU (réédi-
tion), 66 p., multigr.
MILLEVILLE P., COMBES Jo, MARCHAL J., 1982. - Système d'élevage sahéliens de l'Ou-
dalan. Etude de caso Projet de développement de l'élevage de l'O.RoD. du Sahel,
Ministère du Développement Rural, ORSTOM, OUAGADOUGOU, 129 p., multigr.
MILLEVILLE Po, COMBES J., 19820 - Note sur l'utilisation et le projet de surcreuse-
ment de la Mare de SOURINGOU, ORSTOM-ORD du Sahel, Projet développement éleva-
ge ORD Sahel, MDR, ORSTOM, OUAG.AJX)UGOU, 6 p., multigr., 1 carte h.t.
SICOT Mo, 1982. - Projet Mare d'Oursi, Rapport de synthèse à l'échelle du bassin :
cycle de l'eau et bilan hydrique annuel des sols, ORSTOM, OUAGADOUGOU, 22 p.,
multigr., annexes et fig., h.t.
2.
BOTANIQUE -
GROUZIS M. ~ 1981. - Evaluation des effets sur les parcours du projet de dévelop-
pement de l'élevage au Sahel : propositions d'études, 5 p., dactylogr., OUAGA-
DOUGOU.
GROUZIS M., N'GARSARI M., 1981. - Herbier du Centre ORSTOM liste des espèces.
rapport ORSTOM, OUAGADOUGOU, 18 p., multigr.
NtGARSARI M., 1981. - Compte-rendu de stage de fin d'étude de 3è année : classifi-
cation et liste de l'herbier de référence, rapport ORSTOM, institut Polytechni~
que OUAGADOUGOU, 31 p., multigr.
SICOT M., GROUZIS M., 1981. - Pluviométrie et production des pâturages naturels
sahéliens, étude méthodologique et application à l'estimation de la production
fréquentielle du bassin versant de la Mare d 'Oursi (Haute-Volta), ORSTOl'vI, OUA-
GADOUGOU, 33 p., multigro, tabl., fig., h.t.
GROUZIS Mo, 1982. - Eléments de morphologie végétale, ORSTOM, OUAGADOUGOU, 25 po,
multigr., + annexes.
GROUZIS M., 1982. - Graminées, ORSTOM , OUAGADOUGOU 8 p., multigr., + 3 planches.
GROUZIS M., 1982. - Méthodes d'études des pâturages naturels, ORSTOM, OUAGADOUGOU,
28 p., multigr., + 12 annexes.
GROUZIS M., 1982. - Restauration des pâturages sahéliens, mise en défens et reboise-
ment, rapport de campagne 1981, ORSTOM, ORD Sahel, OUAGADOUGOU, 37 p., multigr.
GROUZIS M., 1982. - Instructions aux auteurs pour quelques revues de botanique
biologie et écologie végétales, ORSTOM, OUAGADOUGOU, 30 p., dactylogr.
PALE F., 1982. - Etude expérimentale de la germination de semences sahéliennes,
influence du potentiel hydrique, DEA biologie et physiologie végétales, Paris
VI, 33 p.
SICOT M., GROUZIS M., 1982. - Pluviométrie et production des pâturages naturels
sahéliens, estimation de la production fréquentielle et des potentialités pas-
torales du bassin versant de la Mare d 'Oursi (Haute-Volta), ORSTOM, OUAGADOUGOU,
24 p~, multigr.
GROUZIS M., 1983. - Problèmes de désertification en Haute-Volta. Communication à
la session de formation sur la conservation des sols et des eaux aU sud du
sahara, E.I.E.R., OUAGADOUGOU, 9 p., + 1 carte.
GROUZIS M., 1983. - Notion d'agrostologie, cours à lIE.N.E.S.A., ORSTOM, OUAGADOUGOU,
1982-1983, 39 p.
.../ ...
GROUZIS M;, METHY M., 1983. - Application de la radiométrie à l'estimation de la
phytomasse des formations herbeuses sahéliennes, atelier FAO-ISRA. "Méthodes
d'inventaire et de surveillance continue des écosystèmes pastoraux sahéliens.
Application au développement". Dakar 16-18 Novembre 1983, 13 p., tabl., et fig.
h·t.
GROUZIS M., SICOT M., 1983. - Production fréquentielle du bassin versant de la Mare
d'Oursi : Application à l'estimation des potentialités pastorales, atelier
FAO-ISRA. '~éthodes d'inventaire et de surveillance continue des écosystèmes
pastoraux sahéliens. Application aU développement". Dakar 16-18 Novembre 1983,
8 p., tablo, carte et fig. ~.t.
GROUZIS M., METHY M., 1983. - Détermination radiométrique de la phytomasse herbacée
en milieu sahélien: perspectives et limites, Acta Oecologia, Oecol. Plant.,
vol. 4 (18), DO 3, 241-2570
GROUZIS M., 1983. - Activités de l'ORSTOM. P!turages naturels. Comité spécialisé
de la recherche agronomique et zootechnique, mars 1983, OUAGADOUGOU.
GEOLOGIE -
BOIDLIN J .L.; MELFI A.J., NAHON D., PAQUET H., TARDY Y., 1983. - Early formed
mineral paragenes in the deep zones of supergene ores in the lateritic weat-
hering. Proc. Ind. interne Seminar on laterisation processes. Saô Paulo, 1982,
in MELFI A.J., and CARVALHO A., éd., 71-88.
4.
HYDROLOGIE -
BERNARD A., CLAUDE J., SAADOUN N., LODlTIER M., - A.C.C. lutte contre l'aridité
dans l'Oudalan (Haute-Volta). Observations climatologiques à la station météo-
rologique de Jalafanka. Mare d'Oursi, année 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981,
1982.
CLAUDE Jo, Ao BERNlIRD - E.. BARDIN - LOINTIER Mo - SAAOOUN N. - A.C~C.,:luttecontre
l'aridité dans l'Oudalan (Haute-Volta). Etude hydrologique des sept bassins
versants alimentant la Mare d'Oursi. 5 rapports de campagnes 1976, 1977, 1978,
1979, 1980 et 1981.
CLAUDE J., BERNARD A., LOINTIER Mo, 1981. - Observations climatologiques à la sta-
tion météorologique de Jalafanka Mare d'Oursi, année 1980, opération Mare d'Oursi,
ORSTOM, OUAGADOUGOU, 80 po, multigr., + 17 annexre, cartes, tablo, fig., h.t.
CLAUDE J., BERNARD A., LOINTIER Mo, 1981. - Propositions d'aménagement de mares
temporaires dans l'Oudalan comme points d' abreuvement de saison sèche, ORSTOM,
OUAGADOUGOU, 18 p., multigro, + 3 plans, ann., h. t.
CLAUDE J., GUALDE R., LOINTIER M., 1981. - Ecoulements de la LERABA OriBIltale dans
la plaine de DOUNA-GUINDOUGOUBA, année 1981 .. Etude sur convention avec le GERSAR,
ORSTOM, OUAGADOUGOU, 55 po, multigro, + ann., cartes, 10 figures.
LE BARBE L.. , 1981. - Etude du ruissellement sur la ville de OUAGADOUGOU.. Rapport
général. Tome l, les données de base 159 p., tome 2, l'interprétation des données,
88 p., tome 3, photos aériennes et plans, ORSTOM-CIEH, OUAGADOUGOU.
LOINTIER Mo, 19810 - Rapport d'élève, annexes et cartes, ORSTOM, OUAGADOUGOU, 54 po,
multigr., annexes et cartes hot ..
ALBERGEL Jo, 1982. a .. -- Estimation de la lame ruisselée sur un petit bassin versant
à partir de pluies simuléeso Notes et documents voltaiqueso 10 po, 2 fig.
ALBERGEL J., 1982. b. - Prospection pour une nouvelle campagne du mini-simulateur.
12 p., 2 fig.
ALBERGEL J .. , TOUIRI H., 1982. - Un nouvel outil pour estimer le ruissellement sur
un petit bassin versant. Le mini-simulateur de pluies.. Expérimentation sur le
bassin de Binndé, rapport d'élève, ORSTOM, OUAGADOUGOU, tome 1, 140 po, multigr.,
tome II annexes, 69 p.
CHEVALLIER J., 1982.. - Simulation de pluie sur deux bassins versants sahéliens
(Mare d'Oursi Haute-Volta), ORSTOM, OUAGADOUGOU, 105 p., multigr.
CLAUDE J., LOINTIER Mo, GUALDE R., 1982.. - Etude hydrologique des plaines de NIENA-
DIONKELE et FOULASSO-LELASSO, 1er rapport de campagne 1981, ORSTOM, OUAGADOUGOU,
85 p., multigr., cartes, II fig., hot ..
ooo/eo.
CLAUDE J., LOINTIER M., GUALDE R., 19820 - Etude hydrologique de la plaine de
NIENA-DIONKELE, 2è. station climatologique de N'DOROLA, observations en 1981,
ORSTOM, OUAGADOUGOU, 56 po, multigro
CLAUDE J., BERNARD A., TOUIR! H., ALBERGEL J., 1982. - Observations climatologiques
à la station de JALAFANKA et observations hydrologiques à KOLEL JALAFANKA et
Mare d'Oursi année 19810 ORSTOM, OUAGADOUGOU, 98 p., multigr.
LE BAFBE L., 19820 - Etude du ruissellement urbain à Ouagadougouo Essai d'interpré-
tation théorique, recherche d'une méthode d'évaluation de la distribution des
débits de pointes de crues à l'exutoire des üassins urbainso cr~. ORSTOM, sér.
hydroo, vol. XIX, nQ 3, 1982, ORSTOM, OUAGADOUGOU, 135 p., multigr.
LE BARBE L., CLAUDE J., 1982. - Etude du ruissellement sur la ville de Ouagadougou.
Essai d'interprétation théorique. Communication aux journées t~r~niques de la
IIème réunion du Conseil du CIERo, YAOUNDE, 27 po, 6 fig.
MAHOP F., 19820 - Effets de différents types d'apports d'eau sur un sol peu évolué
d'apport colluvial hydromorphe. Première utilisation d'un ruissellateur, N'OORO-
LA Haute-Volta, 20 po, 8 fig.
ALBERGEL J., 1983. - Estimation de la lame ruisselée sur un petit bassin versant à
partir de pluies simuléeso Notes et document voltaiques, 14 (1), 16-28.
ALBERGEL J., CASENAVE A., 1983. - Une nouvelle méthode pour estimer la crue décennale
sur un petit bassin versant : la simulation de pluie, communication à la semaine
de l'hydraulique villageoise à OUAGADOUGOU et aUX journaes techniques du CIEH
YAOm~DE., 13 p., 5 fig.
BERNARD A., 1983. - Observations climatologiques à la station de JALAFANKA et SU1V1
de la Mare d'Cursi, année 1982, ORSTOM, OUAGADOUGOU, 59 p., multigr., 12 fig.
h.t.
CLAUDE Jo, LOINTIER M., GUALDE Ro, :1983. - Etude hydrologique des plaines de NIENA-
DIONIŒLE et FOULASSO-LELASSO, 3è rapport de campagne 1982, ORSTOM, OUAGADOUGOU,
99 p., multigr., 8 fig., 1 carte, 1 fiche h.to
CLAUDE J., 4983. - Aménagement de mares temporaires comme points d'abreuvement de
saison au Sahel voltaique, colloque international sur les barrages en terre et
le développement des zones rurales en Afrique - THIES 11-16 Avril 1983, 7 p.
6.
GEOGRAPHIE -
LlCOPPE Ch., 1981. - Etude des voyageurs au passage à la frontière Ivoirienne
(1979), analyse d'un dépouillement MANUEL, ORSTOM, OUAGADOUGOU, 38 p., multigr.
HERVOUET J.P., 1981. - Milieux naturels et conditions sanitaires, conférence à l'U-
niversité de OUAGADOUGOU, ORSTOM , Université OUAGADOUGOU, 9 p.,
HERVOUET J.P .. , 1981 .. - Pour une prise en compte des facteurs sanitaires dans l'ana-
lyse géographique, ORSTOM , Université OUAGADOUGOU, 10 p..
HERVOUET J.P., LAVEISSIERE C.. , 1981 .. - Population de glossines et systèmes d'occupa-
tion de l'esPace, OCCGE nO 8/IRTO/lRAP : 81 Bouaké, 22 p.
BENOIT M~, 1982. - Nature Peul du Yatenga, remarques sur le pastoralisme en pays
mossi, travaux et documents nO 143, ORSTOM Paris, 176 p.. + fig.
BENOIT M., 1982. - Oiseau de Mil, les Mossi du Bwamu (Haute-Volta), Mémoires ORSTQM
nO 95, ORSTOM Paris, 116 p.
BRASSEUR G.. , 1982. - Les marchés aU bétail en Oudalan, département du Sahel. Etude
préliminaire. Projet développement de l'élevage ORD Sahel, MDR, ORSTOM OUAGADOU-
GOU, 40 p., multigr., 6 fig., et 2 annexes h.t ..
BRASSEUR G., 1982. - Physionomie des marchés aU bétail en Oudalan, département du
Sahel en juin-juillet 1982, étude complémentaire, projet de développement de
l'élevage, ORB du Sahel. Ministère du développement rurU, eRSTOM, OUAGADOUGOU,
22 p.. , multigr ..
HERVOUET J.P., 1982. - Aménagement hydro-agricole et onchocercose, LOUMANA, sous
l'égide de l'association de coopération culturelle et technique, table ronde
"tropiques et santé". De l'épidémiologie à la géographie humaine, Bordeaux 4-5-
6 Octobre 1982, CNRS-Universit~ Bordeaux 11, 5 p., 3 talb., 2 fig.. , h.t.
LAHUEC J ..P., 1982. - Contraintes.historiques et onchocercose, une explication des
faits de peuplement dar:a la sous-préfecture de Garango, Nord-pays Bissa (Haute-
Volta), ~ous l'égide de l'association de coopération culturelle et technique,
table ronde "tropiques et santé" .. De l'épiâémiologie à la géographie humaine,
Bordeaux 4-5-6 Octobre 1982, CNRS-Université de Bordeaux II, 2 p..
LE MOAL G., 1982. - Vestiges préhistoriques en pays BOBO (Haute-Volta), cab. ORSTOM,
sér. sc .. hum., vol .. XVIII, N° 2, 1981-1982, 255-259.
MARCHAL J.Y .. , 1982. - Société, espace et désertification dans le Yatenga (Haute·· . ~'...
Volta) ou la dynamique de l'espace rural Soudano-Sahélien. Thèse Doctorat d'E-
tat, Paris 1 .. ORSTOM, Paris, 254 p., 3 tomes.
MARCHAL J.Y., 1982.. - Centre Yatenga (Haute-Volta), fichiers des terroirs et des
aires pastorales, matériaux d'analyse. Annexe A : société, espace et désertifi-
cation dans le Yatenga, la dynamique de l'espace rural Soudano-Sahélien, ORSTOM,





MARCHAL JoYo, 1982. - Cartes, Yatenga I, espace région, Yatenga II, unité de passa-
ge, : Tugu, 15 cartes, Yatenga III, Centre Yatenga, 6 cartes. Yatenga IV, unité
d'organisation, et cartes, annexes.
PARIS F., 1982. - Système d'occupation de l'espace et onchocercose, foyer de la
BOUGOURIBA Volta Noire (Haute-Volta), sous l'égide de l'association de coopéra-
tion culturelle et technique, table ronde "tropiques et santé". De l'épidémio-
logie à la géographie humaine, Bordeaux 4-5-6 octobre 1982, CNRS-Université
Bordeaux II, 8 p., 7 fig., h.t.
Ao PROST et F. PARIS, 1983. - L'incidence de la cécité et ses aspects épidémiolo-
giques dans une région rurale de l'Afrique de l'Ouest. Bull. OMS. 61 (2) : 491-
499.
BRASSEUR G., 1983. - Notes sur les établissements humains en Oudalan Sahel Voltai-
que, ORSTOM, OUAGADOUGOU, 59 p., multigr., 5, planches.
CLANET J.C., HERVOUET J.P., 1983. - Synthèse des études sur le bilan de l'occupation
des terres des vallées libérées de l'onchocercose. Haute-Volta - Mali. OCP/ORS-
TOM, OUAGADOUGOU, 4 p. multigr., 1 carte.
GUILLAUD D., 1983. - TeChniques et stratégies l1U:ttur.èU;~g..1t;ro1ittièl1niell~e:.(Nord-h-
tenga et Aribinda), rapport délève, ORSTOM, OUAGADOUGOU, 106 p., multigr.
GUILLAUD D., 1983. - Tradition orale à Koumbri (Nord-Yatenga), ORSTOM, OUAGADOUGOU,
26 p. multigr.
HERVOUET J .P., 1983. - Aménagement hydro-agricole et .onchocercose, LOUMANA, sous
l'égide de l'association de coopération culturelle et technique, table ronde
"tropiques et santé". De l'épidémiologie à la géographie humaine, CNRS/ACCT,
Bordeaux - pp. 271-275.
HERVOUET J.P., 1983. - Bilan de l'occupation des terres libérées ~e l'onchocercose
après 10 ans de lutte antisimulidienne (Haute-Volta). OCP/ORSTOM-oUAGADOUGOU,
32 p., multigr., 17 cartes.
LAHUEC J.P., 1983. - Contraintes historiques et onchocercose. Une explication des
faits de peuplement dans la sous-préfecture de Garango, Nord-pays Bissa (Haute-
Volta), sous l'égide de l'association de coopération culturelle et technique,
table ronde "tropiques et santé. De l'épidémiologie à la géographie humaine,
CNRS/ACCT Bordeaux, pp. 254-2,58.
PARIS F., 1983. - Système d'occupation de l'espace et onchocercose, foyer de la
BOUGOURIBA Volta Noire (Haute-Volta), sous l'égide de l'association de coopéra-
tion culturelle et technique, table ronde "tropiques et santé". De 1'épidémio-
logie à la géographie humaine, CNRS/ACCT Bordeaux. pp. 269-270.
PARIS F., 1983. - L'occupation des vallées ~e la Bougouriba et de la Volta Noire.
Dynamique des cultures et de l' habitat depuis 1974. Rapport régional OCP/ORSTOM,
OUAGADOUGOU, 18 p. multigr., 10 cartes.
8..
tiMMALOGIE -
GAUTUN J.C., 1979. - Les rongeurs de la canne à sucre dans la plantat~v~ de la
SO.SU.HV. à Banfora, ORSTOM, SO.SU.RY. II p.,multigI'., + 8 ill.
GAUTUN J.C., 1980a - Capture d'ACO~ sp. dans le Sud de la Haute-Volta (Banfore"
10o_~'N et nO~ Mammalia, ,591-592.
GAUTUN J.C., 1981. - Contribution à l'écologie des rongeurs de savane en moyenne
Cete d'Ivoire, thèse de doctorat d'Etat, sciences naturelles, fac., sc., Univer-
sité Paris VI, vol. I, texte 165 pa, vol. II illust., 80 figo, + 49 tablo
GAUTUN J .C., 19810 - Observations .:sur la reproduction et la croissance de l'Aulacode
(Tryn0$ts swinderianus), en captivité étroite, rapport dactylo.- ORSTOM, Adiopou-
doumé edito, 7 po, + 2 figures.
BONHOMME F., CATALAN J., Gt.UTUN J .C., PETTER F0' THALER L;, 1982. - Caractérisation
biochimique de souris africaines référables au sous-genre Nannomys Peters, 1976.
Mammalia, ~ : 110-1130
DJIMAS M., 19830 - Contribution à l'étude des rongeurs nuisibles en Haute-Volta.
ORSTOM-ISP, rapport de stage, 50 p., XX tablo, 7 fig.
ECONOMIE -
LANGLOIS M., 1980. - Fonctions et organisations de deux marchés en zone sahélienne
voltaique : OURSI et DEOU. A.CoC. lutte contre l'aridité dans l'Oudalan, DGRST-
ORSTOM, Ouagadougou, rappo multigr., 28 tablo, et anno hoto
LANGLOIS M., 19830 - Les sociétés agro-pastorales de la région de la Mare d'Oursi,
ORSTOM, OUAGADOUGOU, 101 po, multigr., + 8 po de notes, 8 graphe et 25 p. ann.
h·t.
PEDOLOGIE -
SOURABIE N., 1981. - Evolution à court terme de la matière organique dans deux
types de sols de BEREGADOUGOU (Haute-Volta) sous culture de la canne à sucre,
(fascicule I), 37-42 p.
V.A.LBlTIN C., 1982. - Esquise au 1/25 000 des organisations euperfioitiles d"un petit
bassin versant soudanien, Binndé, Oentre-Sud de la Haute-Volta, ORSTOM, 18 p.,
+ 2 cartes.
V~TIN O., 1983. - O:ganisations supercielles de KAZANGA, centre-sud de la Haute-
Volta. Enqu~te à 1/50 000 d'un bassin versant de 56 km2, centre d'Adiopodoumé
(OSte d'Ivoire) t" idjan, 13 p., multigr.
SOCIOLOGIE -
BONNET D., 1982. - La procréation, la femme et le gen1e (les Mossi de Haute-VOlta),
cah. ORSTOM, sér. sei. hum., vol. XVIII, nO 4, 1981-1982, 423-431.
10.
DEMOGRAPHIE -
BENOIT D., LEVI P.L. t PAPAIL J., SODTErt F., 1981. - Enquête démographique en pays
Lobi-Dagara (Haute-Volta) 1976, document de travail nO 13, ORSTOM, OUAGADOUGOU,
98 p., multigr.
COULIBALY S., VAUGELADE J., 1981. - Impact de la sécheresse 1969-1975 sur les mi-
grations en Haute-Volta, séance '"7"., Congrès général de Manielle, 9-16 décembre
1981, 12 p., dactylogr.
VAUGELADE J., PROST A.. , 1981. - La surmortalité des aveugles en zone de saVane
Ouest-Africain, bulletin OMS nO 59 (5), 773-776.
VAUGELADE J., PROST A.. , 19810 - Influence de l'onchocercose sur la mortalité et la
fécondité des populations infectées, INSD/OMS, OUAGADOUGOU, 8 po
VAUGELADE Jo, 1981. - Comparaison des migrations selon trois sources : enqu~te
nationale 1973-1975, recensement de 1975 et enquête post-censitaire 1976, projet
population et développement, dossier technique n° 1, annexe 10, 121-131.
VAUGELADE J., 1981. - NJmbre d'enfants et espérance d 1 un garçon survivant. Projet
population et dével~ppement? dossier technique nO 2, appendice 4, 104-105..
BENOIT D., LACOMBE B., LEVI P., LE\:"'ENAIS Po, SODTER Fo, 1982. - - MARIATAN. - Enqu3-
te de sources complémentairesn pays Dagara (Havte~Volta), ORSTOM , OUAGADOUGOU,
document de travail n~ ~6, ;~ ~., ili~t~g~.
VAUGELJIDE Jo, 19820 - Le point sur les ordinateurs de poche, bulletin OCCGE informa-
tion 10è année nO 78, mars-avril 1982, 67-720 - Bulletin de lti.ison CIER nO 47-
48, décembre 1981, 35-41.
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